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kvadrata. (Sl. 1) Između nph se provlaCi manji tro­
IkvacLrata ;ispunjeni 
listo­
Na gornjem istaknutom ruhu teče 
spomenika. Kod nas ga susrećemo u TTo­
r. u Comu,5 -ll ŠvicaTSlkoj 
d«:kora. 
Ivo PETRICIOLI 
NOVI NALAZ PREROMANIČKE SKULPTURE 
NA DUGOM OTOKU 
Nedavno sam u članku., koji je publicjTan II ovom čas-opisu, pokupio sve 
. podatke o nalazima ostataka materijalne kulture iz ranog Srednjeg vijeka na 
Dugom otoku.1 Slučajnim otkrićem dvaju fragmenata u Božavi, broj se na1laza 
povećao. 
God. 1955., ljeti, započela je Testauracija crkve· na groblju Božave, ' koja joe 
bila sagrađena 1469. god.2 Kod dem'ontiranja jednog od oltara novJjeg da­
tuma nađene su u podn'Ožju dvije ornamentrrane pločc, koje su đ:Q.le ugrađene 
kao s'pOIliji. Jednakih su dimenzija: vis. 99 cm, šir. 78 cm i jednaik-og 'Obl!ilka 
zbog 'kasnije adaptacije. Materijal: obični va1pnenac. 
Obadvije su preromaniČIki plutej, dosta mutiHrani, ali ipak toliko sačuvani, 
da im se kompozicija ornamenta može rekonstrWrati bez i'kakve teškoće. 
Jednom pluteju čitavu plohu zahvl}ća kvadrat, II koji je uKomponh·an orna­
ment 'od dviju 'k>onc{\ntričwh troprutih 'kružnica, koje su spojene pletenicama 
polOoŽenim u di'jagonale 
prubi kvadrat. Uglovi većeg okvirnog i manjeg tro.prut'og 
su volutama, prostor između veĆe kružnice i manjeg kvadrata s'l"colikim 
vima, a centar osmel'obt!ičnom ru!Žom. 
uobičajeni fnlZ stilizirane lozice. 
Opisani 01TIlarment'glavnog polja dOISta je čest u preromarui.čk()j ornamentici 
bilo 'k'od staJrohrva>tskih ili itals'kih 
giru,s K()ločepu,4 Zadru, Splitu i t. d., u Ital'ij'i na p. 
u Schiinnasu.6 Osnovni motiv je svuda isti, varijante se sastoje u manjoj- Hi 
većoj kompliciranosvi pletera i u iTazlici V'Oluta j, drugog p'opratnog 
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s razdvQjenim deblQm. 0'bje Se lQzice sastQje o,d dva 
stariju arhiotekturu. Tek 
vrijeme zid8lJlj' a. Pa da je 
sPQliji, pa nije isključeno" 
 
Drugi plutej je pc) svom Qrnamentu mnQgQ Qriginalniji. (Sl. 2) Na glavnQj 
proh.i ima interesantni mQtiv dviju simetl"i:čnih lo.zica, a u simetrali mali 
kalež i < stilizirano, d:rv-()c 
zavijutlka. Lijeva ma u zavijucima virQvite rQzete, a deSlla Qsm.erC)lat1čne 
ruže. 
'Looiee s Mama i virQvi1im rQzetama s.padaju u česti ornamentaini inventar 
prer()lll1anike, drvo, B deblQm, kQje se račva, naći ćemo, na: jednQj bunarskQj 
'kruni u Veneciji,1 ali Qva Q zajedno, kQmponirane nisam nigdje zapazio,. 
Tek na jednom fragmentu, uzidanQm u QbnQvljenu Qgradu scho<lae cantQrum 
crkve S. Swine  Rimu PQstQje slične velike o-z.iJce. Ovaj naŠ rijetki Qrnament' 
prQizišaQ ie bez sumnje iz antičkQg kantarosa s 10000cama, samO' je PQjednQ. 
stavnjen i sril iriran na drugi način. 
GQrnji istaknuti rub pluteja nosi Qrnament a-rkadica 
_ 
sa SItiliziraniro malim 
pa,lmetama. 
0' porijeklu 'Qvih ,plQča teško, je reći bilo, šta sigurno,. 
PrilikQm restauracije istražio, sam Po,vršinu crkve, ne bi li se našli trago,vi 
nekc !>:rikve, staxije od 1469. go,d., o, ko,jo,j go,vori Ivek&Vić.8 Čitava unutra­
šnj-Qst crkve tispunjena je gro,bo,vima, ko,ji su uništili 
sam u $vetištu naša'o, jedva vidljive trago,ve polwkru:žne a'pside. Dakak-o da po, 
takvim blijedilll trago,vima nije mo,guće us-tanQviti. 
i PQstQjala na to,m mjestu prerom8lJlička crkva, nije sU.gurno, da SIU se pluteji 
baš II njQj nalazili. Nađeni su u no,vijem o,ltaru ka,o, 
da su dMli u B-oža'VU ()dnekud izvana, zajedJli() s ostalim građevnim materi­
jalo,m. 
Ipak, iako, nisu toIli'kQ y.rije llIi za arheC)lo,šku tO<pQgrafiju, o,vi su pluteji 
,vrijedni za p-ovijest naše preromaničke umjetnosLi., jer predstavljaju (harem 
jedan) neki noVitet u repertoaru našeg preromaničko,g o,rnamenta. Zbog toga 
i zaslužuju, da ih se na ovo,m mjestu preda javnosti. 
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